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Використання запропонованої моделі дозволяє збільшувати 
активи  банку  за  рахунок  внутрішніх  резервів  з  позиції 
досягнення банком динамічного стану фінансової стійкості і 
вирішення дилеми «прибуток — ризик». Спочатку ця модель 
може бути використана для обґрунтування можливостей росту 
банку, а в подальшому — для аналізу показника росту активів і 
здійснення контролю за його відхиленням від запланованого 
рівня. 
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 АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧИМИ РЕСУРСАМИ В СТРУКТУРІ КУРСУ «ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ» 
 
1. Не можна не погодитися з авторами базової наукової 
доповіді [1] в тому, що курс економічного аналізу формує 
аналітичне  мислення  майбутнього  економіста,  розкриває 
системні зв’язки між різними показниками діяльності 
підприємства. Саме це і дозволяє оцінювати як окремі сторони 
діяльності, так і надавати інтегральну оцінку функціонування, 
розраховувати резерви підвищення ефективності підприємства. 
Тому   при   викладанні   курсу   перш   за   все   слід   добиватись 
розуміння студентами всього спектру взаємозв’язків між 
процесами і явищами господарської діяльності та їх відтворення 
через відповідні показники, оскільки саме це і є предметом 
економічного аналізу. 
Разом з тим, необхідність формування системного бачення 
діяльності підприємства часто залишається поза увагою. Найбільш 
характерно прослідковується така тенденція при викладенні тем, що 
стосуються забезпечення підприємства виробничими ресурсами. 
З нашої точки зору, розглядаючи результатні показники, слід 
виходити   з   того,   чи   забезпечене   їх   досягнення   ресурсно. 
Виробничі ресурси в будь-якій галузі повинні бути збалансовані, 
оскільки їх незбалансованість, як відомо, призводить до втрат 
та фінансової неузгодженості при надлишках, перебоїв у 
виробництві чи наданні послуг — при дефіциті.  
На жаль, ні діюча нормативна програма, ні підручники чи 
посібники не розглядають забезпечення підприємства ресурсами 
у комплесі, хоча в темах, що стосуються робочої сили, основних 
засобів, постачання тощо такі питання присутні. 
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Ми ж вважаємо, перш за все, що в основному курсі було б 
доцільним виокремити як самостійну тему з комплексного аналізу 
забезпечення підприємства ресурсами для виробництва продукції 
чи надання послуг. Під комплексністю ми розуміємо, що однією 
темою будуть пов’язані методичні підходи до аналізу ресурсів 
робочої сили, засобів та предметів праці. Для торгівлі, наприклад, 
до  предметів  праці  повинні  бути  віднесені  як  матеріали,  що 
забезпечують торгівлю, так і самі товари, через реалізацію яких 
здійснюється процес надання (власне виробництва) послуг 
покупцям.  Подібним  чином  повинен  бути  розглянутий  склад 
виробничих ресурсів конкретно для кожного виду діяльності 
підприємства, включаючи й ті галузі, що традиційно вважаються 
невиробничою сферою. 
Об’єднуючою  ідеєю  в  цій  темі  мають  служити  критерії 
підходу   до   оцінки   забезпечення   підприємства   виробничими 
ресурсами.  Цими  критеріями  є  орієнтир  на  запити  покупців, 
тобто на реалізацію продукції, товарів, робіт, послуг. 
Покупці  продукції,  товарів,  робіт,  послуг  завжди  хочуть 
отримати    їх    необхідну    кількість    (обсяг)    в    потрібному 
асортименті,   замовленої   (потрібної)   якості,   в   установлені 
(договірні) або потрібні строки. Отже, виробляючи продукцію, 
виконуючи роботу, надаючи послуги  підприємство  виходить  з 
певного    обсягу    (в    натуральному    чи    вартісному    виразі), 
асортименту,  якості,  строків  надання  послуг  або  ритмічності 
випуску продукції чи виконання робіт. Слід зазначити, що під 
ритмічністю    ми    розуміємо    не    обов’язково    дотримання 
рівномірного ритму. Ритм має відповідати термінам замовлення 
або потребам споживачів. 
Отже,  виробничі  ресурси  повинні  бути  у  такій  кількості, 
складі,  якості,  у  потрібний  час,  що  надаватиме  можливість 
підприємству виконувати запити споживачів його продукції. 
Розглянемо заявлені критеріальні підходи до кожного з видів 
виробничих ресурсів: робочої сили, засобів та предметів праці. 
Робоча  сила  може  забезпечити  потреби  підприємства  при 
умові, що її чисельність і склад за категоріями персоналу будуть 
спроможні забезпечити випуск  замовленого або  запланованого 
обсягу продукції, робіт, послуг, а професійний склад — 
необхідний асортимент. Кваліфікаційний склад робочої сили 
повинен   відповідати  потребам   щодо   якості   продукції,   робіт, 
послуг, а статево-віковий, поряд з вищевказаними, надавати 
можливість підприємству виконувати роботи в установлені 
строки. При відповідності наявного персоналу зазначеним 
вимогам  можна вважати, що підприємство  забезпечене  робочою  
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силою. Але якщо, скажімо, кваліфікаційний склад для 
виконуваних робіт занадто високий, використання робочої сили 
буде неефективним, а відтак може вплинути на собівартість 
продукції (робіт) та на фінансовий результат підприємства. 
До засобів праці слід відносити не тільки основні засоби 
підприємства, але й значну частину малоцінних та 
швидкозношуваних предметів, що забезпечують виробництво 
функціонально, відповідають вимогам. Їх кількість і склад за 
видами, технологічним призначенням та технічним станом повинні 
також забезпечувати виробництво продукції, робіт, надання послуг 
у відповідному обсязі, асортименті, якості, ритмічності. Надлишок 
або невідповідність складу знижуватиме ефективність їх 
використання. Таким чином, певна кількість активів підприємства 
не  буде  виконувати  свою  функцію  —  приносити  економічну 
вигоду, а відтак погіршуватиме фінансовий стан підприємства. 
Предмети праці, тобто сировина, товари, паливо тощо також 
повинні знаходитись у відповідності до обсягу, асортименту, 
якості продукції, робіт, послуг, ритмічності їх виконання. У разі 
надлишку матиме місце затоварювання, зниження обіговості 
коштів і, як наслідок, недостатній фінансовий результат. 
Слід звернути увагу і на те, що різний рівень забезпечення 
підприємства   окремими   елементами   ресурсів   призведе   до 
неефективного розподілу капіталу. Так, якщо робоча сила здатна 
виготовити 1000 одиниць продукції, засоби праці забезпечують 
900 одиниць, а предмети праці 800 одиниць, то практично усі 
види ресурсів будуть використані неефективно. 
Таким чином, комплексне забезпечення виробничими 
ресурсами є предметом розгляду не тільки техніко-економічного 
чи  управлінського  аналізу,  а  стосується  усіх  сторін  діяльності 
підприємства.   Тому   в   основному   курсі   студенти   повинні 
зрозуміти  місце  і  роль  виробничих  запасів  у  забезпеченні  не 
тільки процесу виробництва, а господарської діяльності в цілому. 
Саме такий підхід був використаний при підготовці навчального і 
практичного   посібника,   виданого   в   Харківському   інституті 
бізнесу і менеджменту [2]. 2. Слід звернути увагу і на назву курсу 
— «Економічний аналіз». З  нашої  точки  зору,  значно  точніше  
його  назвали  автори базової  наукової  доповіді  «Трансформація  
курсу  «Економічний аналіз діяльності підприємства» [1]. У цій 
назві точно  прослідковується  об’єкт  аналізу — економічна  або 
господарська діяльність підприємства, тобто система 
господарських процесів і явищ у діяльності підприємства, що 
саме і передбачає нормативна програма. Якщо ж брати існуючу на 
даний момент назву дисципліни, то програма мала б  передбачати 
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кілька  об’єктів різного рівня економіки: державний, регіональній, 
галузевий тощо, у тому числі і рівень  підприємства чи 
підприємця — фізичної особи. Кожен з названих об’єктів має 
свою систему господарських процесів і явищ, які знаходять 
відображення в різних системах показників.  
Таким чином, маючи предметом вивчення взаємозв’язок 
показників, все ж більш точна назва дисципліни дає можливість 
точніше окреслити їх коло. 
Зазначений недолік ще більше прослідковується у програмах 
дисципліни,   що   є   одним   із   видів   економічного   аналізу   — 
«Фінансовий  аналіз»,  оскільки  фінансові  відносини  на  різних 
рівнях  господарювання  значною  мірою  відрізняються:  одні  на 
рівні держави, інші — на рівні підприємства. Хоча, безумовно, 
мікроекономічні  та  макроекономічні  відносини  пов’язані  між 
собою, і повинні враховуватись при моделюванні систем 
показників. 
Виходячи з зазначеного, навряд чи при підготовці бакалавра (а 
саме на цьому освітньо-кваліфікаційному рівні і передбачається 
вивчення таких дисциплін, як «Економічний аналіз», 
«Фінансовий аналіз») є необхідність розширювати об’єкт аналізу 
до регіону, а тим більш — держави. Це завдання може стояти при 
підготовці спеціаліста або магістра. В освітній програмі 
підготовки бакалавра слід уточнити назву дисциплін — 
«Економічний аналіз підприємства», «Фінансовий аналіз 
підприємства». 
3. При формуванні освітньої програми підготовки економістів 
рівня  бакалавра  слід  було  б  відвести  на  вивчення  основної 
дисципліни  з  економічного  аналізу  дещо  більше  часу,  ніж  це 
передбачено нормативною програмою, оскільки вона є 
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